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○感染症流行の早期検知と警報・注意報発令機能を組み込んだ感染症情報提供システムの開発
Development　of　the　Infectious　Disease　Reporting　System　Which　Incorporated　Early　Detection　and　Alert／Waming
　Official　Announcement　Function　of　an　Infectious　Disease
　長谷川伸作，井上　仁ユ），陶山昭彦2）
　Shinsaku　HAsEGAwA，　Masashi　INouE　and　Akihiko　SuYAMA
　情報基礎学研究報告，85（6），37－43（2006）
　ディジタル図書館，31，39－45（2006）
　インターネットを通じて情報還元できるデータベースシステムを開発した．遠隔地ユーザーの要求に従って検索された
　結果から，患者発生の数値データだけでなく，視覚化された地図グラフや3Dグラフの自動的な表示・提供が可能と
　なった．また，流行の警報・注意報発令の提供も試みた．
　1）鳥取大学総合メディア基盤センター，2｝放射線影響研究所
○小児感染症：流行現況・流行予測のアルゴリズムの検討一地域におけるウイルス感染症流行の把握
　Infant　Infectious　Disease：Examination　of　Algorithm　of　Grasp　at　Current　State　of　Epidemic　and　Prediction　of
　Epidemics－Grasp　of　Virus　Infectious　Disease　Epidemic　in　Region一
　長谷川伸作，井上　仁ユ），陶山昭彦2）
　Shinsaku　HAsEGAwA，　Masashi　INouE　and　Akihiko　SuYAMA
　データマイニングと統計数理研究（SIG－DMSM），　A　603－03，11－18（2007）
　小児感染症の市中発生動向の掌握や感染症流行の早期検：知を目的に，感染症発生動向調査の地域別患者情報データから，
　患者発生の現況把握，近接区域・他府県への流行波及，流行予測のアルゴリズムについて検討した．
　1鳥取大学総合メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
健康科学部
OMild　Zinc　Deficiency　and　Dietary　Phytic　Acid　Accelerated　the　Development　of　Fulminant　Hepatitis　in　LEC　Rats
　Journal　of　Gastroenterology　and　Hepatology，22，150－157（2007）
　Akiko　SAITo，　Kenji　NAKAYAMA　and　Hiroshi　HARA1）
　ヒト・ウィルソン病モデル（LEC）ラットを用いた実験により，日常的な亜鉛欠乏が，肝臓中の亜鉛及び鉄濃度の低
　下を促進し，ウィルソン病の肝炎発症を増悪させることを明らかにした．
　1）Graduate　School　of　AgricuIture，　Hokkaido　University
ODetection　System　of　C／yρfosρorldlαmρ∂ryσm　Oocysts　by　Brackish　Water　Benthic　Shellfish（Corわ’cα1∂ノ∂ρoη’c∂）as
　aBiological　lndicator　in　River　Water
　Toshihiko　IzuMエ，　Kenji　YAGITA1），　Takuro　ENDo1）and　Tohru　OHYAMA2）
　Archives　of　Environmental　Contamination　and　Toxicology，51，559－566（2006）
　汽水性二枚貝のヤマトシジミに，クリプトスポリジウム（以下，クリプト）のオーシストを7ないし14日間連続投与
　した結果，オーシストは主として糞中に感染活性を保持したまま排泄されることが判明した．また，河川河口域におけ
　る野外試験においても，ヤマトシジミはクリプトのオーシストを捕捉しうることが判明し，この貝は河川水中に混入し
　たクリプトのオーシストに対する有用な生物指標となり得ることが示唆された．
　1魍立感染症研究所，2凍京農業大学生物産業学部
○’ηv’オro　Screening　of　200　Pesticides　for　Agonistic　Activity　v’∂Mouse　Peroxisome　Proliferator－activated　Receptor
　（PPAR）αand　PPARγand　Quantitative　Analysis　of’ηレル。　lnduction　Pathway
　Shinji　TAKEucHI，　Tadashi　MATsuDA1），　Satoshi　KoBAYAsHI，　Tetsuo　TAKAHAsHI　and　Hiroyuki　KoJIMA
　Toxicology　and　Applied　Pharmacology，217，235－244（2006）
　レポーター遺伝子アッセイ法を用いて農薬200物質のペルオキシゾーム増殖剤活性化受容体（PPAR）α，γ活性を調
　べ，PPARαへのアゴニスト作用を見出した3物質のマウス肝．　CYP4Asの誘導能を明らかにした．
　1）北海道大学大学院薬学研究科
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